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Miten Hangon Keksi -rasialla desinfioitiin instrumentteja?
Entä millainen on pakkorukkanen, ja miten virvoitusjuomapullon avulla suoritettiin verensiirto?
Helsingin yliopistomuseon suuren suosion saavuttanut näyttely ”Puhtautta ja pakkopaitoja –
potilasturvallisuuden historiaa” avautui maaliskuussa Meilahden kampuskirjasto Terkossa
(Haartmaninkatu 4). Vuoden alussa Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa esillä olleeseen
näyttelyyn on mahdollista tutustua 1.3.–30.9.2013 kirjaston aukioloaikoina.
Historialliset hoitokeinot voivat nykyajan näkökulmasta katsottuna olla uhkarohkeita, jopa
vaarallisia. Omana aikanaan ne ovat kuitenkin usein olleet edistyksellisiä. Näyttelyssä paneudutaan
potilasturvallisuuden historian mielenkiintoisiin vaiheisiin.
”Näyttely käsittelee potilasturvallisuuden historiaa neljän eri teeman kautta”, kertoo
projektisuunnittelija Susanna Hakkarainen Helsingin yliopistomuseosta. ”Teemat ovat hygienia,
lääketurvallisuus, verensiirrot ja mielisairaanhoidossa käytetyt pakkokeinot. Niiden kautta valottuu,
kuinka lääketieteessä ja potilastyössä on kautta aikojen pyritty löytämään parempia ja
turvallisempia parannuskeinoja – vaikkakin usein yrityksen ja erehdyksen kautta.”
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